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BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMAS ÁRABES DEL SHARQ 
AL-ANDALUS (LEVANTE DE AL-ANDALUS). APÉNDICE IV 
Por 
MÍKEL DE EPALZA 
FRANCISCO FRANCO SÁNCHEZ 
Ofrecemos a continuación una relación de 700 títulos publicados sobre 
los estudios árabes e islámicos en el Sharq Al-Andalus. Continuamos la línea 
marcada por esta Sección Bibliográfica de Sharq Al-Andalus. Estudios Ara-
bes, de modo que reiteramos lo ya expresado anteriormente en esta misma 
Sección sobre los motivos que nos mueven y la filosofía de la misma. 
La gran producción bibliográfica de estos dos últimos años queda paten-
te en la extensión de las siguientes páginas. Los numerosos congresos y reu-
niones, y las diversas investigaciones publicadas hacen muy grande el volu-
men de los estudios árabes e islámicos sobre el Sharq Al-Andalus. El hecho 
es una clara muestra de la notable expansión que estos estudios han tendido 
últ imamente y de su buena salud. No cabe sino congratularnos por este he-
cho y esperar que cada año sea más larga esta relación. 
- A -
3 .080 AGUILERA PLEGUEZUELO, José: «El derecho mercantil marítimo en 
Al-Andalus», Temas Árabes, Madrid, 1 , 1986, pp. 93 -106 . Estudio 
comparativo con textos más tardíos de Barcelona, Tortosa y Valen-
cia cristianas. 
3.081 AGUILÓ LUCÍA, Pilar: «Estudio sobre la reconstrucción de alquerías 
en territorio valenciano durante el siglo XV», comunicación presen-
tada al // Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, 19-
24 enero 1987, Actas en prensa. Del Catálogo Madrid, 1986, pp. 
1 3 0 - 1 3 1 . 
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3.082 AGUILÓ LUCÍA, Pilar: «El sistema defensivo del Camp de Morvedre», 
Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española, 17, 18, 19 
de abril de 1985, Huesca, Tomo III: Andalusí, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón, 1986, pp. 347 -355 . Redes de castillos islámicos 
del norte de la provincia de Valencia. 
3 .083 ALBADALEJO NAVARRO, José: La medicina árabe en sus relacio-
nes con el antiguo Reino de Valencia, Premio de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de Valencia, Valencia, 1972. 
3 .084 ALBEROLA ROMA, Armando; GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique: «Relaciones 
entre Alicante y el Norte de África durante el reinado de Felipe V», 
España y el Norte de África, Granada, 1987, pp. 407 -413 . 
3 .085 ALCAIDE I BALAGUER, L. V.; FERRER Y PUCHOL, V. : «Sobre la to-
ponimia de Pucol», Xa Col.loqui General de la Societat d'Onomásti-
ca, Ierd"Onomástica Valenciana, BulletíInterior, Valencia, XXIII, marc 
1986, pp. 15-23. També en Valencia, Universitat / Conselleria d 'Ad -
ministració Pública de la Generalitat Valenciana, 1986, pp. 15-23. 
Recoge numerosos topónimos de origen árabe. 
3 .086 AL-GARÁB, Mahmüd: Sharh fusüs al-hikam. MuhyT al-DTn Ibn Al-
cArabr, Damasco, 1405/1985, 499 pp. Comentario de texto del mís-
tico murciano. 
3 .087 ALIQUID (Pseudónimo): Los «BañosÁrabes», Palma de Mallorca, Luis 
Ripoll Ed. 1979 , 16 pp. 
3 .088 AL-HARRAS, cAbd al-Salam: Ibn AI-°Abbar, DTwan,. Túnez, M. T. E. 
1986, 496 pp. Polígrafo y político valenciano del siglo XIII. 
3 .089 ALMAGRO GORBEA, Antonio: «El sistema defensivo de Albarracín», 
comunicación presentada al // Congreso de Arqueología Medieval Es-
pañola, Madrid, 19-24 enero 1987, Actas en prensa, Del Catálogo, 
Madrid, 1986, pág. 1 1 . 
3 .090 ALOMAR ESTEVE, Gabriel: «Entorn d'alguns records lapidaris de les 
Balears islámiques a les ciutats toscanes», Butlletí de la Societat Ar-
queológica Luí.liana, Palma de Mallorca, tomo XLI, n.° 8 3 9 , 1985 , 
pp. 23-24 . Estudio de inscripciones latinas diversas halladas en va-
rios lugares de la Toscana, que remiten a las Baleares musulmanas. 
3 .091 AL-TALIBI, Muhammad: Al-Muhassas d'lbn STda, Dirasa, Túnez, 
1958, 192 pp. Lexicógrafo deniense. 
3 .092 ÁLVAREZ DELGADO, Yolanda: «Cerámicas comunes con y sin deco-
ración, s. IX, Ercavica (Cuenca)», comunicación presentada al // Con-
greso de Arqueología Medieval Española, Madrid, 19-24 enero 1987, 
Actas en prensa. Del Catálogo Madr id, 1986, pág. 53 . 
3 .093 ALVARO ZAMORA, M . a Isabel: «Inventario de dos casas de moris-
cos en Villafeliche en 1609: su condición social, localización de las 
viviendas, tipología, distribución interior y ajuar», Artigrama, Zarago-
za, n.° 2 , 1985, pp. 9 5 - 1 1 1 . 
3 .094 ARANEGUI, Carmen: «Peñón de Ifach», Arqueología en Alicante, 
1976-1986, Al icante, Instituto de Estudios «Juan Gil Albert», 1986 , 
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pp. 53 -54 . Noticia de las excavaciones llevadas a cabo en el Peñón 
en 1975 y 1977; en ellas se hallaron restos de época musulmana. 
3.095 ARASA Y GIL, Ferran: «Toponimia i arqueología a les comarques sep-
ten t r i ona l del País Valencia», Xe Col.toqui General de la Societat 
d'Onomástica, Ier d'Onomástica Valenciana, Butlletí Interior, Valen-
cia, XXIII , marg 1986, pp. 38 -47 ; y en Valencia, Universitat / Conse-
lleria d'Administració Pública de la Generalitat Valenciana, 1986, pp. 
38-46. Numerosos topónimos árabes. 
3 .096 ARCAS COMPOY, María: «Lorca en los textos árabes», /// Ciclo de 
temas lorquinos, Al icante, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 
1985, pp. 49 -65 . 
3 .097 ARIÉ, Rachel: «Notes sur les échanges culturéis entre Al-Andalus et 
l'Orient musulmán au Bas Moyen Age», Islao e Arabismo na Penín-
sula Ibérica. Actas do Congresso de Uniao Europeia de Arabistas e 
Islamólogos, Évora, ed. por Abel Sidarius, 1986, pp. 133-147. Nu-
merosos sharquíes emigrados hacia Oriente, en busca del conocimien-
to o huyendo de la conquista cristiana. 
3 .098 ARIÑO GIL, Enrique; SOUTO LASALA, Juan Antonio: «Sondeos es-
tratigráficos en la Aljafería de Zaragoza (octubre-diciembre 1983)», 
Sharq Al-Andalus, Estudios Árabes, Alicante, 2, 1985, pp. 121-124. 
3 .099 ARIZA, Manuel: Intento de Bibliografía de la onomástica hispánica, 
Cáceres, Universidad de Cáceres, 1 9 8 1 , 116 pp. Recoge numero-
sos topónimos hispánicos de origen árabe, con los estudios respecti-
vos que los tratan. 
3 .100 ARMISTEAD, Samuel G.: «La "Furia Guerrera" en los textos épicos 
castellanos», Studia in honorem Prof. M. de Riquer, Barcelona, Edi-
cions deis Quaderns Crema, 1987, pp. 255-269 . Dos textos alusi-
vos a la actuación del Cid contra los musulmanes valencianos. 
3 .101 ARRIBAS PALAU, Mariano: «Algunos datos sobre el viaje por España 
del embajador marroquí Ahmad Al-Gazzal (1766)», Actas de las II Jor-
nadas de Cultura Árabe e Islámica (1980)», Madrid, Instituto Hispano-
Árabe de Cultura, 1 985 , pp. 41 -63 . Pasó por Cartagena, donde libe-
ró presos. Descripción de Murcia. 
3 .102 ASÍN PALACIOS, Miguel: Toponimia árabe de España, Madrid-
Granada, 1942. 
3 .103 ÁVILA, María Luisa: «Conversión automática de fechas árabes a cris-
tianas», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Al icante, 3, 1986, pp. 
157-162. Por medio de un programa de ordenador. 
3.1 04 ÁVILA, María Luisa: La sociedad hispano-musulmana al final del Ca-
lifato, Madrid, C.S.I.C., 1985, 222 pp. 
3 .105 ÁVILA GRANADOS, Juan: «985-1 985. La destrucción de Barcelona 
por Almanzor», Historia y Vida, Madrid, n.° 208 , 1985, pp. 76-84 . 
3 .106 AZUAR RUIZ, Rafael: «Arqueología andalusí en el País Valenciano 
(1 983-1 987)», // Congreso de Arqueología Medieval Española, Ma-
drid, 19-24 enero 1987, Tomo I: Ponencias, Madrid, Consejería de 
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Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid / Dirección General 
de Cultura, 1987, pp. 156-177. 
3 .107 AZUAR RUIZ, Rafael: «Els castells del Vinalopó», Rutes d'aproxima-
do al Patrimoni Cultural Valencia, Valencia, 1985. 
3.108 AZUAR RUIZ, Rafael: «Castillo del Río», Arqueología en Alicante, 1976-
1986, Alicante, Instituto de Estudios «Juan Gil Albert», 1986, pp. 112-
114. Resumen de los trabajos de excavación llevados a cabo en el 
castillo musulmán de Aspe. 
3 .109 AZUAR RUIZ, Rafael: «Castillo del Río (Aspe). Siglos XII-XIII d. C » , 
La Serranica, Aspe, 1986, pág. 18. 
3.110 AZUAR RUIZ, Rafael: «Dunas de Guardamar». Arqueología en Alicante, 
1976-1986, Alicante, Instituto de Estudios «Juan Gil Albert», 1986, 
pp. 1 5 0 - 1 5 1 . Resumen de los diferentes aspectos aportados por las 
excavaciones realizadas en esta rábita musulmana del s. X. 
3 .111 AZUAR RUIZ, Rafael: «Excavaciones en el poblado fort i f icado árabe 
denominado Castillo del Río (Aspe)», Saitabi, Valencia, XXXIII, 1983, 
pp. 33-58 . 
3.1 12 AZUAR RUIZ, Rafael: «Las mezquitas en el ámbito rural», Actas de 
las II Jornadas de Cultura Árabe e Islámica (1980), Madr id, Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura, 1985, pp. 65 -72 . 
3 .113 AZUAR RUIZ, Rafael: «Notes per a una carta arqueológico-medieval 
del Camp d'Alacant, Material del Congrés d'Estudis del Camp d'Ala-
cant, Alacant, Diputació Provincial, 1986, pp. 269 -279 . 
3 .114 AZUAR RUIZ, Rafael: «Primera noticia de los trabajos arqueológicos 
realizados en el yacimiento islámico de las dunas de Guardamar del 
Segura (Alicante). Una posible rábita de época califal», Sharq Al-
Andalus. Estudios Árabes, Al icante, 2, 1985, pp. 125-136. 
3 .115 AZUAR RUIZ, Rafael: «Una rábita califal en las Dunas de Guardamar 
(Alicante)», -Acras del I Congreso de Arqueología Medieval Española, 
17, 18, 19 de abril de 1985, Huesca, Tomo III: Andalusí, Zaragoza, 
Diputación General de Aragón, 1986, pp. 505-525 . 
3.1 1 6 AZUAR RUIZ, Rafael: «La rábita de Guardamar. Mil anys sota les du-
nes», Debats, Valencia, n.° 2 1 , septembre 1987, pág. 22 . 
- B -
3.117 BACHMANN, Peter: «A propos de quelques poémes mystiques du trei-
ziéme siécle. Essai de rapprochement du diwán d' lbn AI-cArabT», Ac-
tas del XII Congreso de la U.E.A.I. (Málaga, 1984), Madrid, Union 
Européenne d'Arabisants et d' lslamisants, 1986, pp. 95 -122 . Místi-
co murciano del siglo XIII. 
3.1 18 BADÍA, Lola: «Cronología de Ramón Llull», Randa, Barcelona, n.° 19, 
1979, pp. 1 9 9 - 2 0 1 . 
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3.119 BALAÑA I ABADÍA, Pere: «Fonaments per al coneixement de la Tor-
tosa islámica», D (Tj, Tortosa, 2, 19J7 , pp. 16-18. 
3 .120 BALAÑA I ABADÍA, Pere: «Els musulmans a Catalunya (713-1153) . 
Una aproximació bibliográfica», Anexo a la revista Sharq Al-Andalus. 
Estudios Árabes, Al icante, 3, 1986. 
3 .121 BALAÑA I ABADÍA, Pere: «Textos árabs relatius a Balaguer», llerda, 
Lleida, XLVI, 1985, pp. 241-246 . 
3.1 22 BAÑÓ ARMINANA, Ricard: «Llorens Nadal, lo Mallorquí», Revista de 
Festes de Moros y Cristians, Alcoi, 1 9 8 1 , p. 77. Cabecilla de saqueos 
contra mudejares en l'Alcoiá y zona de Gandía, durante las Gemia-
nías, en 1519-1522. 
3 .123 BAÑÓ ARMINANA, Ricard: «La mezquita de Muro», Revista de Fes-
tes, Muro de l 'Alcoiá, 1987, pp. 56-58. 
3 .124 BAÑÓ ARMINANA, Ricard: «Muro i les Germaníes», Revista de Fes-
tes, Muro de l 'Alcoiá, 1986, pp. 42 -43 . 
3 .125 BAÑÓ ARMINANA, Ricard: «El perqué del nom de "socar rá is "» , Co-
centaina, Cocentaina, 1987, 1 pág. Los «abrasados», aplicado a los 
de Cocentaina, por un saqueo de moros granadinos en 1304. 
3 .126 BAÑÓ ALMIÑANA, Ricard: «Les portes del recinte amurallat d'Alcoi 
en l'any 1276», Alcoy, Alcoy, 1987, pp. 91-92 . 
3.127 BAÑÓ ARMINANA, Ricard: «La problemática mudejar en Alcoi», Sharq 
Al-Andalus. Estudios Árabes, Al icante, 2 , 1985, pp. 39-47 . 
3.1 28 BAQUERO ALMANSA, A.: Rebuscos y documentos sobre la historia 
de Cartagena, Cehegín, Muía y Murcia, Murcia, Academia Alfonso 
X el Sabio, 1982. 
3.1 29 BARCELÓ PERELLÓ, Miquel: «Aigüa i assentaments entre Xerta y Am-
posta (Segles VI-XII)», comunicación presentada al II Congreso de Ar-
queología Medieval Española, Madrid, 19-24 enero 1987, Actas en 
prensa, Del Catálogo: Madrid, 1986, pág. 54. 
3 .130 BARCELÓ PERELLÓ, Miquel; PINYOL, Joan; POVEDA, Ángel: «Eren 
ramaders els rafals de Mayürqa? Un exercici de s imulado histórica», 
V Jornades d'Estudis Histories Locáis. Les liles Orientáis d'AI-Andalus 
i les seves relacions amb Sharq Al-Andalus, Magrib i Europa Cristia-
na (ss. VIII-XIII), ed. a cura de Guillem ROSSELLÓ I BORDOY, Palma 
de Mallorca, Instituí d'Estudis Balearios, 1987, pp. 115-122. 
3 .131 BARCELÓ PERELLÓ, Miquel: «Un estudio sobre la estructura fiscal y 
procedimientos contables del emirato omeya de Córdoba (138-
300/755-912) y del califato (300-366/912-976)», Acta histórica et 
archaeologica medievalia, Barcelona, n.° 5-6, 1984-1985, pp. 45-72. 
3 .132 BARCELÓ PERELLÓ, Miquel: «Els Molins de Mayürqa», V Jornades 
d'Estudis Histories Locáis. Les liles Orientáis d'AI-Andalus i les seves 
relacions amb Sharq Al-Andalus, Magrib i Europa Cristiana (ss. VIII-
XIII), ed. a cura de Guillem ROSSELLÓ I BORDOY, Palma de Mallor-
ca, Instituí d'Estudis Balearios, 1987, pp. 253-262 . 
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3.133 BARCELO PERELLÓ, Miquel & SEMINARI D'HISTÓRIA ECONÓMICA 
MEDIEVAL (UNIV. AUTÓNOMA DE BARCELONA, BELLATERRA): «De 
Moneta (Notes critiques sobre monedas, peces de moneda i historia-
dors)», Acta Numismática, Barcelona, n.° 12, 1982 , pp. 20 -29 . 
3 .134 BARCELO PERELLÓ, Miquel; CARBONERO, M. a Antonia: «Topogra-
fía i tipología deis Qanat(s) de Tilla de Mallorca», Actas del I Congre-
so de Arqueología Medieval Española, 17, 18, 19 de abril de 1985, 
Huesca, Tomo III: Andalusí, Zaragoza, Diputación General de Ara-
gón, 1986, pp. 599-615 . 
3.135 BARCELO PERELLÓ, Miquel: «Un topónim berber mes: Manqur, Man-
kur >Mancor , Manacor», Butlletí de la Societat Arqueológica Luí. lia-
na, Palma de Mallorca, t. XLI, n.° 839 , 1985, pp. 35-36 . 
3.1 36 BARCELO, Miquel: «Vespres feudals. La societat de Sharq Al-Andalus 
abans de la conquesta catalana», Coloquio sobre la formación y ex-
pansión del feudalismo catalán, Gerona, Colegio Universitario de Ge-
rona, 8-10 de enero 1985 (en prensa). 
3 .137 BARCELO TORRES, Carmen: «Almodóvar, una población de la cora 
de TudmiT sepultada en las dunas de Guardamar del Segura», Saita-
bi, Valencia, XXXV, 1985, pp. 5 9 - 7 1 . 
3 .138 BARCELO TORRES, Carme: «Documents per a una Historia de la Sa-
for», Ullal, La Safor, primavera 1983, pp. 1 0 3 - 1 1 1 . Algunos docu-
mentos árabes. 
3 .139 BARCELO, Carmen; LABARTA, Ana: «Indumentaria morisca valen-
ciana», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante 2 , 1985, pp. 
49 -73 . 
3 .140 BARCELO TORRES, Carme: «Una incripció árab apareguda a Benas-
sal», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Castellón, LIX, 
1983, pp. 83-89. 
3 .141 BARCELO TORRES, Carme: «La llengua árab al País Valencia», Argu-
ments, Valencia, n.° 4 , 1979, pp. 123-149. 
3.142 BARCELO TORRES, Carmen: «Notas tipológicas sobre un procedimien-
to foral. Dos cartas árabes del alamin de Benimuslem», Al-Gezira, 2, 
1986, pp. 1 19-132. 
3 .143 BARCELO TORRES, Carmen: «Nuevos fondos arábigos valencianos; 
la colección de Martínez-Aloy», Al-Qantara, Madrid, V i l , 1986, pp. 
321-330 . 
3.144 BARCELO TORRES, Carmen; DOMINGO PÉREZ, C ; TEIXIDOR DE OT-
TO, M. a J . : «El papel de las ciudades en la configuración del Reino 
de Valencia», Saitabi, Valencia, XXXIV, 1984, pp. 231 -247 . 
3 .145 BARCELO TORRES, Carmen: «El pseudo-arabista Escolano», Caplle-
tra, Valencia, n.° 1 , 1986, pp. 5-13. 
3 .146 BARCELO TORRES, Carme: «Sobre alguns topónims árabs del País 
Valencia. Els noms de lloc de tipus " B e n i " » , Xe Col.loqui General de 
la Societat d'Onomástica, Ierd'Onomástica Valenciana, Valencia, Uni-
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versitat / Conselleria d'Administració Pública de la Generalitat Valen-
ciana, 1986, pp. 41 1-415. 
3.147 BARCELÓ TORRES, Carme: «Sobre dues inscripcions árabs de Xáti-
va i el pseudoarabista Escolano», Papers de la Costera, Xátiva, 3 i 
4 , julio 1986, pp. 73-80. 
3 .148 BARCELÓ TORRES, Carmen: «Toponymie tribale ou íamiliale et or-
ganisation de l'espace dans Taire valencienne á Tépoque musulma-
nes, Revue de l'Occident Musulmán et de la Méditerranée, Aix-en-
Provence, 40 , 1985, pp. 29-38. 
3 .149 BARRACHINA, A. ; CARMONA, P.; MIRALLES, J . : «Excavaciones en 
el Molí del Testar de Paterna ¡Valencia)», Al-Qantara, Madrid, V, 1985, 
pp. 405 -428 . 
3.150 BARRAL, José: «Los árabes en Ibiza y Formentera. Conversación con 
José Barral», Anuario de Ibiza y Formentera, Ibiza, IV, 1986 , pp. 
95-116 . 
3.151 BAZZANA, André; GUICHARD, Pierre: «Estructures del poblament i 
organització de l'espai», Ullal, Gandía, II, 1987, pp. 40 -50 . 
3 .152 BAZZANA, André: «Habitáis et sites défensifs d 'époque médiévale: 
Elements d'une recherche dans la región valencienne», Estudios Cas-
tellonenses, Castellón de la Plana, 1 , 1982, pp. 611-693 . 
3.1 53 BAZZANA, André; GUICHARD, Pierre; SEGURA MARTÍ, José María: 
«Du hisn musulmán au castrum chrétien: le cháteau de Perpuchent 
(Lorcha, province d'Alicante)», Mé/anges de la Casa de Velázquez, 
París, 1982, XVIII/I, pp. 449 -465 . 
3.1 54 BAZZANA, André: «Les sites castraux de la región valencienne au Mo-
yen Age», Castelli, storia e archeologia, Turín, 1 984 . 
3.1 55 BAZZANA, André: «Typologie et fonction du mobilier ceramique d'une 
alquería musulmane á Valence aux XI et XII siécles: Santa Fe de Oli-
va», Le cerámica medievale nel Mediterráneo occidentale. Congres-
so Internazionale della Universitá degli Studi di Scienze, Siena-
Florencia, 1986, pp. 205-218 . 
3 .156 BAZZANA, A. ; CLIMENT, S.: «El yacimiento medieval de Santa Fe 
de Oliva (Valencia). Estudio de su cerámica». Noticiario Arqueológi-
co Hispánico, Madrid, 18, 1984, pág. 255 . Alquería islámica de Va-
lencia que ha dado materiales de los siglos XI y XII. 
3 .157 BEJARANO RUBIO, Amparo: «La frontera del Reino de Murcia en la 
política castellano-aragonesa del siglo XIII», Miscelánea Medieval Mur-
ciana, Murcia, XIII, 1986, pp. 131-155. Consecuencia de la suble-
vación mudejar de 1265 es la ocupación aragonesa del Reino de Mur-
cia. 
3.1 58 BENITO IBORRA, Miguel: «Aproximación a la creación de una meto-
dología para el estudio de la fauna medieval: El castillo de La Mola 
(Novelda, Alicante)», Actas del I Congreso de Arqueología Medieval 
Española, 17, 18, 19 de abril de 1985, Huesca, Tomo III; Andalusí, 
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Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1986, pp. 409 -423 . 
3 .159 BENITO IBORRA, Miguel: «Evolución de la fauna doméstica en el Me-
dievo del Valle del Vinalopó Medio (Alicante), Boletín de Arqueología 
Medieval. Especial Cerámica Islámica, Madr id, Asociación Española 
de Arqueología Medieval, n.° 1 , 1987 , pp. 51-59. 
3 .160 BERNIS ,C ; BRANDI, A. ; GIL, C ; RELINQUE, J . : «El cementerio islá-
mico de San Nicolás: Aspectos demográficos», Actas del I Congreso 
de Arqueología Medieval Española, 17, 18, 19 de abril de 1985, Hues-
ca, tomo III: Andalusí, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1 986, 
pp. 37-47 . 
3.161 BEVIÁ, Márius: «Bovalars, carns I rafals: la casa de Rafalíd'Alacant», 
Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Alicante, 2, 1985, pp. 115-1 17. 
3 .162 BEVIÁ, Márius: «Nuevos planos de la antigua Villa de Guardamar», 
Azarbe, Guardamar del Segura, julio 1986, pp. 1-4. 
3 .163 BEVIÁ, Márius: «Los restos arquitectónicos de la puerta de Medina 
Laqant», Sharq Al-Andalus. Estudios Árabes, Al icante, 3, 1986, pp. 
133-145. 
3.1 64 BIARNÉS I BIARNÉS, Carmel: «Convivencia de moros y cristianos en 
Aseó», Actas del II Congreso Internacional de las Tres Culturas, Tole-
do, 1985 , pp. 37 -44 . 
3 .165 BIARNÉS I BIARNÉS, Carmel: Els moriscos a Catalunya, Aseó, 1 9 8 1 . 
3 .166 BIARNÉS, Carmel: «La Valí de l'Ebre ¡ l 'aproximació a la toponimia 
del País Valencia», Xe Col.loquí General de la Societat d'Onomástica, 
Ier d'Onomástica Valenciana, ButlletíInterior, Valencia, XXIII , 1986, 
pp. 47 -58 . También en Valencia, Universitat / Conselleria d 'Admi -
nistració Pública de la Generalitat Valenciana, 1986, pp. 47 -57 . Re-
coge numerosos topónimos de origen árabe. 
3 .167 BISSON, Thomas N: «Prelude to Power: Kingship and Constitution 
in the Realms of Aragón 11 75-1250», The Worlds of Alfonso the Lear-
nedand James the Conqueror, coordinado y editado por R. I. Burns, 
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3 .610 PUCH, Elisa; MARTÍN, Annarela; NEGRETE, M . a Antonia: «Hallaz-
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Arqueología Medieval Española, 17, 18, 19 de abril de 1985, Hues-
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3 .611 PUIGCORBÉ TICO, Ramón: «Toponimia pre-romana, germánica i ará-
biga en l'alt Penedés», Miscel.lánia Penedesenca, La Vila Franca del 
Penedés, n.° 6, 1983 , pp. 163-180. 
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3 .612 RABADÁN DELMAS, Agustín; SÁNCHEZ-CARRASCO RODRÍGUEZ, 
J . : «La religión en Begastri», Begastri, Imagen y problemas de su his-
toria, Murcia, Excmo. Ayuntamiento de Cehegín/Universidad de Mur-
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3 .625 RIQUER, Martín de: «Los caballeros Francí Desvalls y Johan de Boi-
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xadors en Ceuta, 1429», Anuario de Estudios Medievales, Barcos-
ña, C. S. I. C , n.° 1 , 1964, pp. 619 -629 . 
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3 .634 RODRÍGUEZ LORENTE, Juan José: «La última acuñación musulma-
na de oro en Murcia. Un descubrimiento y una posible rectificación», 
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rica, Aviles, 3-6 diciembre 1986 (en prensa). 
3 .635 RODRÍGUEZ LLOPIS, Miguel: «La expansión territorial castellana so-
bre la cuenca del Segura (1235-1325)», Miscelánea Medieval Mur-
ciana, Murcia, XII, 1985 , p. 107-138. Enorme peso social de la po-
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3.636 RODRÍGUEZ PALMERO, Juan: «Nota sobre moriscos y cristianos viejos 
en el obispado de Cartagena-Orihuela a mediados del siglo XVI», In-
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lencia, Universitat/Conselleria d'Administració Pública de la Genera-
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prensa). 
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marca. 
3.661 RUBIO, Federico: «Penya Forada», Arqueología en Alicante, 1976-
1986, Alicante, Instituto de Estudios «Juan Gil Albert», 1 986 , pp. 35-
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3 .662 RUBIO, Federico «El Sompo», Arqueología en Alicante, 1976-1986, 
Alicante, Instituto de Estudios «Juan Gil Albert», 1986, pp. 79-80. 
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3 .676 SÁNCHEZ-CARRASCO RODRÍGUEZ, Matías; RABADÁN DELMÁS, 
Agustín: «El fin de Begastri», Begastri. Imagen y problemas de su his-
toria, Murcia, ed. Excmo. Ayuntamiento de Cehegín-Universidad de 
Murcia, 1984, pp. 143-147. Análisis de las circunstancias que de-
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3.677 SÁNCHEZ GÓMEZ, José Luis: «Panorama arqueológico de Socovos», 
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